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El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el segundo semestre 
del año lectivo 2016; planteándose la siguiente hipótesis “la carencia de 
educación ambiental influye significativamente en la preservación del medio 
ambiente en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de la ciudad de Juliaca.  
La muestra de estudio está conformada por 332 estudiantes de las 
escuelas profesionales de la Facultad arriba aludida, cuyo número es 
determinado por la técnica estadística muestreo aleatorio simple sin 
reemplamiento (cuadro Nº 01).  
El instrumento empleado para la recopilación de la información es el 
cuestionario, el mismo que lleva la escala de Likert para efectos de 
procesamiento. 
Los resultados del estudio fueron los siguientes; el coeficiente de 
correlación lineal simple de Pearson evidencia que, existe una relación directa 
y significativa r=0,752 entre la educación ambiental y la preservación del 
medio ambiente de los estudiantes en nuestro ámbito de estudio, con lo que 
se prueba la hipótesis general.  
 










In the present research study is carried out in the second half of the academic 
year 2016 pose the hypothesis; The lack of environmental education 
significantly influences the preservation of the environment in the students of 
all professional schools of the Faculty of Health Sciences of the Andes 
University "Néstor Cáceres Velásquez" of the city of Juliaca in the year 2016. 
 
The study sample consists of a group of students from the professional 
schools alluded to, whose number is determined by the statistical technique 
simple random sampling without replacement. For the collection of 
information, the survey technique was used, which is addressed in accordance 
with the dimensions that constitute the research variables. 
 
 The instrument used to compile the information is the questionnaire, the 
same one that carries the Likert scale for processing purposes. 
 
The results of the study were as follows; Pearson's simple linear correlation 
coefficient shows that there is a direct and significant relationship r = 0.752 
between environmental education and the environmental preservation of 
students in our field of study, thus testing the general hypothesis. 
 










En la Facultad de Ciencias de la Salud en los estudiantes de todas las escuelas 
profesiones que comprende se ha observado una notoria falta de interés para 
tratar residuos sólidos, en programas y /o proyectos de gestión ambiental 
carencia de hábitos ambientales por ende las secuelas de tales conductas la 
contaminación del medio ambiente donde desarrollan sus actividades 
académicas. 
      El presente estudio tiene la finalidad de poner en evidencia las 
conductas conceptuales y procedimentales sobre educación ambiental en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, para la preservación del medio ambiente. es decir 
determinar el grado de influencia que tienen el conocimiento, la conciencia y 
cultura ambiental como elementos de la educación ambiental  para tener 
buenos hábitos, buenas gestión ambiental y reducir la contaminación de su 
medio donde se desenvuelven como estudiantes. 
      El presente trabajo es una investigación no experimental sino de 
correlación de variables; como variable independiente X es la “carencia de la 
educación ambiental” y como variable dependiente Y es la “preservación del 
medio ambiente”; se diseñó las dimensiones como sub variables de X: 
conocimiento, conciencia y cultura ambiental y  sub variables de Y: hábitos, 
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gestión ambiental y contaminación del medio ambiente, se elaboró también sus 
indicadores y para efectos de procesamiento de la información se utilizó la 
escala de Likert; los parámetros técnicos fueron levantados en campo con la 
técnica de encuesta y el instrumento que se utilizo fue el cuestionario. 
      Se inicia abordando la problemática de la escaza preservación del medio 
ambiente como consecuencia de carencia de educación ambiental de los 
estudiantes universitarios. Una vez levantada la información, procesadas los 
datos con el programa estadístico SPSS versión 23, se presentó los resultados 
en los cuadros respectivos, para su análisis posterior así mismo se comprobó 
los resultados en Excel 2013.  
      El trabajo de investigación contiene el planteamiento y la formulación del 
problema, una justificación social y técnica; objetivo general y los objetivos 
específicos. En el segundo capítulo se abordan antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas, marco conceptual, planteamiento de la 
hipótesis general y las hipótesis específicas para que delimiten la formulación 
de los instrumentos de estudio; descripción de variables e indicadores, cuadro 
de operacionalizacion de variables. en el capítulo tercero se aborda métodos 
de la investigación como el diseño, tipos y niveles de investigación, la población 
es la totalidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
matriculados en el semestre 2016-II de ello se utilizado una muestra de 332 
estudiantes para llevar acabo la encuesta con el cuestionario elaborado con los 
indicadores de las variables; antes de obtener los resultados al instrumento se 
ha sometido a un proceso de validación y de confiabilidad, contrastación de las 
hipótesis y la elaboración de su matriz de consistencia.  
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      En el capítulo IV se presenta los resultados obtenidos con la ayuda del 
software estadístico para su discusión con los antecedentes de la investigación; 
finalmente están las conclusiones y las recomendaciones, las referencias 
bibliográficas que se utilizó como consulta y soporte de base teórica y 
metodológica de la investigación.  
      En anexos y apéndices, se encuentran las tablas de resultados que 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En el país existen escases de programas y/o proyectos de educación 
ambiental a nivel de pre-grado en las universidades acerca de la 
preservación del medio ambiente. Aunque la nueva Ley Universitaria ha 
implementado en forma obligatoria llevar asignaturas (plan de estudios) 
referentes al medio ambiente en los primeros semestres de todas las 
especialidades, pero no es suficiente el impacto. 
  
         El conocimiento, la conciencia así como el comportamiento y los 
hábitos en los estudiantes universitarios son pésima para la preservación 
de medio ambiente. 
  
 Las conductas y hábitos en mayoría de los casos obedecen al 
nivel educativo, a la conciencia ambiente que tiene los estudiantes 





1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Es importante poner en evidencia a través del presente estudio: “La 
escaza educación ambiental, carencia de hábitos, actitudes y conductas 
adecuadas para la preservación del medio. 
     
1.2.1. Problema General 
¿Cuál es el grado de influencia de la carencia de educación ambiental 
en la preservación del medio ambiente en los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad de Juliaca?  
 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de influencia del conocimiento ambiental en los 
hábitos para la preservación del medio ambiente?. 
  
b) ¿Cuál es el grado de incidencia de la conciencia ambiental en la 
gestión ambiental para la preservación del medio ambiente?. 
  
c) ¿En qué medida se refleja la cultura ambiental en la contaminación 








1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Esta investigación se realiza con el propósito de poner en evidencia 
algunos factores determinantes como la educación, conciencia y cultura 
ambiental para la preservación del medio ambiente. 
 
      Asimismo la investigación se realiza porque existe la necesidad 
de mejorar el nivel educativo en temas ambientales de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca.  
 
Para ello primero se requiere en primer lugar realizar un 
diagnóstico real de las causas o factores directos que influyen para una 
pésima preservación ambiental; factores como conocimiento, conciencia 














1.4  OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar el grado de influencia de la carencia de educación ambiental 
en la preservación del medio ambiente en los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad de Juliaca en el año del 2016.  
 
1.4.2 Objetivos específicos 
a) Describir el nivel de influencia del conocimiento ambiental en los 
hábitos para la preservación del medio ambiente.  
 
b) Analizar el grado de incidencia de la conciencia ambiental en la gestión 
ambiental para la preservación del medio ambiente.  
 
c) Identificar la frecuencia del reflejo de la cultura ambiental en la 











1.5 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
Una investigación no experimental de tipo correlacional que existe entre 
las variables intenta determinar el grado de influencia de la carencia de 
educación ambiental en la preservación del medio ambiente en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca.  
 
     Así mismo intenta precisar el nivel de influencia del conocimiento 
ambiental en los hábitos para la preservación del medio ambiente. 
 
      Evaluar el grado de incidencia de la conciencia ambiental en la 
gestión ambiental para la preservación del medio ambiente. Y verificar la 
frecuencia del reflejo de la cultura ambiental en la contaminación del 










1.6 LIMITACIONES Y DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio se limita establecer evidencias de la influencia que pueda 
tener la educación ambiental en la preservación del medio ambiente. 
 
     De modo específico  la relación que existe entre el conocimiento 
ambiental en los hábitos para la preservación del medio ambiente entre 
la conciencia ambiental en la gestión ambiental para la preservación del 
medio ambiente, así como la relación que existe entre la cultura 


















2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Walter Raúl Ore Ramos (2014) tesis: “proyecto educativo institucional 
con enfoque ambiental para desarrollar conciencia ambiental en los 
estudiantes de la I. E. SAN DANIEL COMBONI”. Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro 
de Huancayo 2014. En el estudio se concluyó que existe una 
influencia determinante entre la educación ambiental en los 
estudiantes de la I. E. san Miguel Comboni para que desarrollen una 
conciencia ambiental (p. 104) 
 
 Álvarez y Vega (2009) enfatizan que: “Actitudes ambientales y 
conductas sostenibles. Implicaciones para la educación ambiental: 






 Plan Nacional de educación ambiental del 2017 al 2022 aprobada por 
Decreto Supremo Nro. 016-2016-MINEDU. 
 
 Equipo Ciudades Focales Cochabamba. 2008. Conocimiento, 
educación y participación de la población Cochabambina en el manejo 
de los residuos sólidos. Sociedad de gestión ambiental Boliviana. 
 
2.2 BASES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.2.1 Educación ambiental 
García (2004) sostiene: “La Educación Ambiental es uno de los 
instrumentos más poderosos para establecer la educación para el 
desarrollo sostenible, un desarrollo diferente y armónico, en el que los 
seres humanos y no humanos puedan vivir bajo un código de ética que 
reconozca los valores y singularidades de cada uno” (p.31).  
 
     Luciny (1996) sostiene: “El objetivo fundamental de la Educación 
Ambiental es defender, proteger, conservar, crear consciencia y mejorar 
el medio ambiente y mejorar la calidad de vida dentro de él”. (p.67). 
 
2.2.1.1 Medio Ambiente. 
Mielke (1997), sostiene que: “El surgimiento y la aparición de la especie 






2.2.1.2 Contaminación Ambiental 
Bifani (1997) enfatiza que: “La contaminación ambiental es el deterioro 
de la calidad de uno o más factores del medio ambiente como 
consecuencia de la introducción de impurezas y residuos nocivos para la 
salud humana, la vida vegetal o animal, principalmente por la actividad 
socioeconómica, tanto doméstica como industrial” (p.34). 
            
a) Contaminación del Agua 
El Ministerio de Medio Ambiente  y Agua (2009), enfatizan que: “La 
contaminación del agua  se da por las sustancias provenientes de 















2.3 MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1 Conocimiento Ambiental 
Bayón (2006) enfatiza “Esta debe estar sustentada en la relación del 
hombre con su medio de una sociedad con una identidad propia, basada 
en tradiciones, valores y conocimientos” (p.10). 
  
2.3.2 Conducta e impacto ambiental 
La educación ambiental “es una educación complementaria y 
profundizadora que tiene el objetivo de recoger los aspectos 
potencialmente relevantes para el medioambiente de diferentes 





















2.4.1. Hipótesis general 
La carencia de educación ambiental influye significativamente en la 
preservación del medio ambiente en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad de Juliaca en el año del 2016.  
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
Primera hipótesis específica 
El conocimiento ambiental influye directamente en los hábitos de la 
preservación del medio ambiente. 
 
Segunda hipótesis específica 
La conciencia ambiental influye directamente en la gestión ambiental 
sobre la preservación del medio ambiente. 
  
Tercera hipótesis específica 
La cultura ambiental se refleja significativamente con la contaminación 
del medio ambiente  
 
2.5 VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable Independiente 





-  Conocimiento ambiental 
-  Conciencia ambiental 
-  Cultura 
Variable Dependiente 
- Preservación del medio ambiente 
Dimensiones 
- Hábitos 


















2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 










1.1. Concepto de medio 
ambiente 
1.2. Preservación del 
medio ambiente 
1.3 Objetivos de educación 
ambiental 























2.3. Toma de decisiones 


















3.Cultura  3.1. Programas de 
educación ambiental 
3.2. Desarrollo de 
proyectos de 
preservación 


























1.Hábitos  1.1. Compromiso por el 
medio ambiente 
1.2. Contaminación del 
aire y del agua  
1.3. Cuidado del medio 
ambiente 



















2.1. Programas de gestión 
ambiental 
2.2. Crecimiento de 
economía neoliberal 
2.3. Cuidado del medio 
ambiente 

















     1 
3.Contaminació
n  
3.1. Evitamiento de 
contaminación 
ambiental 
3.2 Deterioro del medio 
ambiente 
3.3 Efecto invernadero 

























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación, es diseño no experimental, 
correlacional, debido a que tiene por propósito principal La búsqueda de 
la relación que existe entre la carencia de la educación ambiental y la 
preservación del medio ambiente. 
 
 Variable independiente: X = Carencia de educación ambiental 
 Variable dependiente:     Y = Preservación del medio ambiente 
 
Cuya notación funcional es el siguiente. 
  Y = f(X) 
      Los cambios producidos en la preservación del medio ambiente 
obedecen a los cambios realizados en la educación ambiental, siendo 






3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se empleó el método científico como método general; pasando por las 
siguientes etapas propias del método: planteamiento del problema, 
formulación de la hipótesis, comprobación de la misma y presentación 
de resultados. Es más, como método específico se emplea el método 
estadístico Software SSPS V3 y Excel, por cuanto se utiliza las técnicas 
estadísticas para la comprobación de la hipótesis de la investigación. 
 
3.3 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Corresponde al tipo y nivel de investigación no experimental, 
correlacional. 
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población de estudio 
La población de estudio está conformada por todos los alumnos de las 
Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
La muestra 
La muestra de estudio está conformada por un grupo de estudiantes de 
las escuelas profesionales aludidas, cuyo número es determinado por la 
técnica estadística empleada para estos casos. La forma de selección de 
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los elementos de la muestra es el de muestreo aleatorio simple sin 
reemplamiento y estratificado. 
          
 Se recomienda emplear esta fórmula porque no se conoce la 
varianza poblacional, y para estimar el tamaño mínimo de la muestra, se 
aplica el siguiente procedimiento estadístico. 








  Donde: 
n = Tamaño mínimo de la muestra 
N = Población de estudio () 
Z = Nivel de confianza del 95% (1,96) 
  = Error máximo permisible 5% (0,05) 
Para hallar la sub muestra se utiliza la fórmula: 












n ii    Donde: 
n = Muestra de estudio   
Ni = Sub población  
Ni= Sub muestra 
N = Población  
CUADRO Nº 01 



























TOTAL N = 2420 n = 332 
FUENTE: Matrículas semestre 2016 – II  
ELABORACIÓN: El Graduando 
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3.5 TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Técnica 
 La encuesta 
 
Instrumentos 
 El cuestionario 
 
3.6 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
La validación del instrumento se hizo con la participación de expertos o 
especialistas (Mgtr. Roberto Paye Colquehuanca,  Mgtr. Jenner Sánchez 
Arapa, y Mgtr. Romel Álvarez Mamani); de los cuestionarios sobre 
carencia de educación ambiental y otro cuestionario sobre la 
preservación del medio ambiente de acuerdo al anexo Nº 03 y anexo Nº 
04, respectivamente. 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
La técnica empleada es las encuestas, cuyo instrumento es el 
cuestionario; para cada variable de la investigación toma como soporte a 
las dimensiones. Por ejemplo, la variable carencia de educación 
ambiental tiene como dimensiones, el conocimiento ambiental, la 
conciencia ambiental y la cultura ambiental obviamente, por su parte, la 
variable falta de preservación del medio ambiente, lleva por 
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dimensiones: los hábitos del cuidado del medio ambiente, la gestión 
ambiental y por último la contaminación ambiental. 
 
        Para efectos de facilitar la formulación de los instrumentos de 
investigación, que es el cuestionario referido a cada variable, se diseña 
en función de cada dimensión, en la que se consigna cada uno de los 
indicadores para las dimensiones, contenido que se plasma en los 
cuestionarios, y para facilitar el acopio de la información se toma la 
escala de Likert con sus puntuaciones respectivas, que van a permitir el 
procesamiento estadístico de la investigación, hoy en día tenemos el 
acceso al uso de los programas informáticos y a propósito se desarrolló 
















CUADRO Nº 02 
CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
FUENTE: Procesamiento del cuestionario 





La fórmula estadística    de Cronbach  es:  
) 
Donde: 
K = Numero de preguntas del cuestionario (12) 













































































































































∑X 30 25 19 29 23 23 20 25 15 20 18 31 278 
 
3 2,50 1,90 2,90 2,30 2,30 2 2,50 1,50 2 1,80 3,10 27,80 
 
0,60 0,25 0,29 0,88 0,20 0,61 1,20 0,25 0,85 0,20 0,16 0,29 16,76 
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 = Media aritmética de puntajes/cada ítem 
 = Varianza del instrumento (5,79) 
 = Varianza de la suma de las preguntas (16,76) 




CUADRO Nº 03 
TABLA DE COEFICIENTE ALPHA 
Excluyente Bajo Regular Bueno Muy bueno 
 
 




FUENTE: Pino Gatuzzo, Raúl, Metodología de la investigación, Editorial San Marcos. 2007. p. 434. 
ELABORACION: El ejecutor. 
 
El instrumento de Investigación acerca de la preservación del medio 










CUADRO Nº 04 
CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE LA PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
  













































































































































∑X 33 27 33 32 19 23 29 29 23 27 26 23 322 
























FUENTE: Procesamiento del cuestionario. 










K = Numero de preguntas del cuestionario (12) 
    = Media aritmética de puntajes/cada ítem 
 = Varianza del instrumento (7,30) 
 = Varianza de la suma de las preguntas (32,36) 
Reemplazando valores en la fórmula anterior.  
    
: 81 
. 
El instrumento de Investigación acerca de la preservación del medio 
ambiente es muy bueno/muy confiable; ya que  81 indica el grado 







3.7 DISEÑO DE CONTRATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
  Prueba de hipótesis 
 
          0                   0.20                 0.40                            0.70                              1 
NOTA. Para una interpretación más correcta, debe tomarse la 
relación r2100. 
PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN: 





















i) Planteo de hipótesis 
Ho:  = 0 
        Ho: No existe correlación entre las variables de estudio 
         Ha:  0 
Ha.  Existe una correlación positiva, directa y significativa entre 
las variables de estudio. 
ii) Nivel de significación.  
 = 0,05  





GRÁFICO No. 01 








iv) Cálculo del valor de  Zc 
v) Toma de decisiones 
Dado que    Zc> Zt se rechaza la hipótesis nula yse acepta la 
hipótesis alterna. Es decir, existe una correlación muy fuerte entre 




















PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.1  EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
Es muy notorio que la preservación del medio ambiente está influenciado 
por los niveles de la educación ambiental, mediante el conocimiento, la 
conciencia y cultura ambiental. Cuando los niveles de la preservación del 
medio ambiente son adecuados, se caracteriza por la existencia de 
hábitos, predisposición a una buena gestión ambiental y la disminución 
de la contaminación. 
Tal es así, uno de los problemas más álgidos que a la humanidad 
agobia, es precisamente el calentamiento global, que afecta 
directamente a toda la faz de la tierra, pareciera ser un problema 
inevitable, siempre en cuando que las grandes organizaciones de 
carácter científica y los gobernantes no se preocupen por ella; es 
evidente que la gran mayoría de las instituciones de los diferentes 
países restan importancia, más aún corroboran con el deterioro de la 
madre naturaleza, razón por la que en nuestra investigación enfocamos 




educación ambiental y la falta de preservación del medio ambiente, en 
esta vez con un ámbito bien definido. 
 
CUADRO Nº 05 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 










 1 ,752** 
  ,000 
 332 332 
PRESERVACION 
AMBIENTAL 
 ,752** 1 
 ,000  
 332 332 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del medio 





CUADRO Nº 06 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL                                                                                                 




















FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del medio 









Es decir, el conocimiento, la conciencia y la cultura ambiental guarda 
relación directa en la conducta que tienen para la preservación del 
medio ambiente. 
            
 El coeficiente de correlación lineal simple de Pearson evidencia 
que, existe una relación directa y significativa r=0,752 entre la educación 
ambiental y la preservación del medio ambiente de los estudiantes en 
nuestro ámbito de estudio, con lo que se prueba la hipótesis general. 
 
 Mediante la expresión r2100 = (0,752)2100 = 57%; se establece 
que el 57% de las posturas a favor de la preservación de medio 














PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN: 

















                                      Zc  =  17,73 
 
i) Nivel de significación.  
 = 0,05                           
ii) Determinación de áreas de aceptación y rechazo de Ho 
 
GRÁFICO No. 01 








iii) CCálculo del valor de  Zc 
iv) TToma de decisiones 
Dado que    Zc = 17,73> Zt = 1,96 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 









4.2  EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL Y HABITOS 
El manejo inadecuado del concepto del medio ambiente, un deficiente 
análisis sobre la preservación del medio ambiente, la no formulación de 
objetivos de educación ambiental y no tener un conocimiento sobre la 
evaluación de la escasez del agua conlleva a tener bajos niveles de 
compromiso ambiental, desinterés por el estudio de la contaminación del 
aire y del agua, desinterés por los efectos negativos del calentamiento 
global y del cuidado del medio ambiente. 
 
Un nivel bajo de conocimiento ambiental influye significativamente 
en los hábitos positivos de los estudiantes para la preservación del 















CUADRO Nº 07 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01                                                                                                 











 1 ,587** 
  ,000 
 332 332 
HABITOS  ,587** 1 
 ,000  
 332 332 
 
 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del medio 












CUADRO Nº 08 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01                                                                                               








HABITOS 0.5866 1 
FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del medio 













Los resultados del trabajo de investigación que se aprecian en los 
cuadros anteriores (SPSS y Excel), revelan que los conocimientos 
ambientales influyen significativamente r=0.587 en los hábitos 
ambientales. 
 
 Dicho de otra forma, se infiere que los hábitos ambientales es 
consecuencia del nivel de los conocimientos ambientales en los 
estudiantes de la población estudiada. 
 
Tomando en cuenta r2100 = (0,587)2100 = 35%; apenas el 35% del 
conocimiento ambiental condiciona en los hábitos de la preservación del 
medio ambiente. 
 
PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN: 





















i) Planteo de hipótesis 
37 
 
Ho:  = 0 
        Ho: No existe correlación entre el conocimiento ambiental y los 
hábitos de la preservación del medio ambiente. 
 
         Ha:  0 
Ha.   Existe una correlación  directa, positiva y significativa  entre el 




ii) Nivel de significación.  
 = 0,05                           



















GRÁFICO No. 01 








iv) Cálculo del valor de  Zc 
v) Toma de decisiones 
Concluimos indicando que    Zc = 12,21> Zt = 1,96      se rechaza la hipótesis 




















4.3 CONCIENCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 
La conciencia ambiental es la noción de la importancia de la interrelación 
entre los componentes del ecosistema, la capacidad de formular el 
desarrollo ambiental así como el comportamiento pro-ambiental, evaluar 
la toma de decisiones en perspectivas de desarrollo sostenible. 
Mientras la gestión ambiental implica un comportamiento activo y una 
conducta; participar y no solo interesarse en programas de gestión 
ambiental, analizar el crecimiento de la economía neoliberal y su 
implicancia medio ambiental, ser partidario del cuidado del medio 
ambiente, cuida la pérdida de recursos biológicos y plantea alternativas 
para ellos. 
  
 La dimensión conciencia ambiental involucra una serie de 
indicadores que son por ejemplo desarrollo de la conciencia ambiental, 
comportamiento pro-ambiental, toma de decisiones y perspectivas de 
desarrollo sostenible, siendo éste último uno de los indicadores  más 








CUADRO Nº 09 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02                                                                                               












 1 ,617** 
  ,000 
 332 332 
GESTION 
AMBIENTAL 
 ,617** 1 
 ,000  
 332 332 
  
FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del medio 













CUADRO Nº 10 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02                                                                                               












FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del medio 











Los resultados a los que se arriban en este trabajo de investigación 
(cuadros Nº 09 y cuadro Nº 10), revelan el resultado del coeficiente de 
correlación lineal de Pearson de los cuadros anteriores indican que la 
conciencia ambiental tiene una relación directa y significativa r=0,6168; en 
la gestión ambiental de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UANCV de la ciudad de Juliaca, con lo que se afirma la 
segunda hipótesis especifica del presente trabajo de investigación.  
 
De acuerdo a la expresión r2100 = (0,617)2100 = 38%; esto significa que 
los cambios producidos en la gestión ambiental llegan hasta el orden del 
38% ocasionados por los cambios producidos a nivel de la conciencia 
ambiental. 
 
PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN: 

























i) Nivel de significación.  
 = 0,05                           
ii) Determinación de áreas de aceptación y rechazo de Ho 
GRÁFICO No. 01 








iii) Cálculo del valor de  Zc 
iv) Toma de decisiones 
Dado que    Zc = 13,06> Zt = 1,96     se rechaza la hipótesis nula y se 















4.4. CULTURA AMBIENTAL Y LA CONTAMINACION 
Una cultura ambiental implica una actitud para impulsar la utilización de 
desechos o residuos sólidos, para ello es necesario elaborar programas 
de educación ambiental, estudiar el desarrollo de proyectos de 
preservación, concurrir a conferencias y charlas sobre el tratamiento de 
residuos sólidos. 
 La contaminación ambiental se viene dando de modo insostenible; 
para disminuir es necesario participar en actividades para el evitamiento 
de contaminación ambiental y su deterioro; evaluar las consecuencias 











CUADRO Nº 11 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03                                                                                                
Resultado obtenido mediante el programa informático SPSS 
versión 23) 
 
 CULTURA CONTAMINACION 
CULTURA  1 ,498** 
  ,000 
 332 332 
CONTAMINACI
ON 







** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del 






CUADRO Nº 12 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03                                                                                                
(Resultado obtenido mediante el programa informático EXCEL 
2013) 
 CULTURA CONTAMINACION 
CULTURA 1  
CONTAMINACION 0.4984 1 
FUENTE: Cuestionario sobre la educación ambiental y la preservación del medio 
ambiental (anexo Nº 01 y anexo Nº 02) 
 
Con respecto a la cultura ambiental de los estudiantes de la Facultad en 
mención, y el nivel de contaminación ambiental, arroja el siguiente 
resultado: 
  
 La cultura ambiental en los estudiantes en mención influyen 
significativamente r=0,4984 en la contaminación ambiental de su 
entorno, con lo que queda verificada la tercera hipótesis especifica de 
esta investigación.  
 La expresión  r2100 = (0,498)2100 = 25%; revelan que los cambios 
producidos en la posturas sobre la contaminación del medio ambiente 
llegan apenas hasta el orden de 25% ocasionados por los cambios 








PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN: 
 

















Zc   =  9,92 
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 
 
i) Planteo de hipótesis 
Ho:  = 0 
         
 
ii) Nivel de significación.  
 = 0,05                           














GRÁFICO No. 01 








iv) Cálculo del valor de  Zc 


























4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.5.1. Educación ambiental y la preservación del medio ambiental. 
Álvarez y Vega (2009) enfatizan que las “actitudes ambientales y 
conductas sostenibles en los estudiantes universitarios tiene 
implicaciones muy notorios en la preservación y gestión ambiental: 
Revista de Psicodidáctica” (p.102). Y en la presente investigación se ha 
encontrado tal relación de que la preservación del medio ambiente está 
influenciado por los niveles de la educación ambiental, mediante el 
conocimiento, la conciencia y cultura ambiental. Cuando los niveles de 
la preservación del medio ambiente son positivas, se caracteriza por la 
existencia de hábitos, predisposición a una buena gestión ambiental y la 
disminución de la contaminación. 
El coeficiente de correlación lineal simple de Pearson evidencia 
que, existe una relación directa y significativa r=0,752 entre la educación 
ambiental y la preservación del medio ambiente de los estudiantes en 
nuestro ámbito de estudio. 
Mediante la expresión r2100 = (0,752)2100 = 57%; se establece 
que el 57% de las posturas a favor de la preservación de medio 
ambiente, se explican por la educación ambiental; razón por la que en 
nuestra investigación enfocamos desde dos perspectivas muy claras y 
definidas, como son: la carencia de educación ambiental y la falta de 





4.5.2. Conocimiento ambiental y los hábitos ambientales 
El estudio realizado a través de la Tesis presentada por Walter Raúl Ore 
Ramos: “proyecto educativo institucional con enfoque ambiental para 
desarrollar conciencia ambiental en los estudiantes de la I. E. SAN 
DANIEL COMBONI”. Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo 2014 (p.104) Como 
antecedente la tesis arriba mencionado encuentra una relación directa 
entre conocimientos ambientales y los hábitos; en la investigación los 
resultados que se muestran en los cuadros 07 y 08 indican que los 
niveles de conocimiento ambiental en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez,  influyen significativamente r=0.587 en los hábitos 
ambientales; quiere decir mientras mejor sea los conocimientos de los 
parámetros ambientales los estudiantes tendrán mejores hábitos para la 









PRIMERA.  La educación ambiental; es decir, el conocimiento, la conciencia y 
la cultura ambiental guarda relación directa en la conducta que 
tienen para la preservación del medio ambiente en el año 2016. 
El coeficiente de correlación lineal simple de Pearson evidencia 
que, existe una relación directa y significativa r=0,752 entre la 
educación ambiental y la preservación del medio ambiente de los 
estudiantes en nuestro ámbito de estudio, con lo que se prueba; 
mientras mejor es el nivel de educación ambiental será muy 
favorable la preservación del medio ambiente o viceversa (cuadro 
Nº 05 Y 06) 
 
SEGUNDA. Los conocimientos ambientales influyen significativamente r=0.587 
en los hábitos ambientales es consecuencia del nivel de los 
conocimientos ambientales en los estudiantes de la población 
estudiada. Es decir mejor nivel de conocimientos ambientales 
implicara hábitos ambientales positivos. 
 
TERCERA. La gestión ambiental mejora y tiene una implicancia directa con los 
niveles de conciencia ambiental en los estudiantes de la Facultad 
 
 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez;  ya que en los resultados a los que se arriban en este 
trabajo de investigación (cuadros Nº 09 y cuadro Nº 10), revelan el 
resultado del coeficiente de correlación lineal de Pearson de los 
cuadros anteriores indican que la conciencia ambiental tiene una 
relación directa y significativa r=0,6168; esto significa que los 
cambios producidos en la gestión ambiental llegan son 
ocasionados por los cambios producidos a nivel de la conciencia 
ambiental. 
CUARTA. La cultura ambiental en los estudiantes en mención influyen 
significativamente r=0,4984 en la contaminación ambiental de su 
entorno, de otra manera podemos afirmar que; mientras más 


















De los resultados y conclusiones de la investigación se realiza las siguientes 
sugerencias: 
 
PRIMERA. A las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, se 
sugiere la inclusión de materias o asignaturas que cumplan el 
objetivo de dar educación ambiental en todos sus componentes 
ya el conocimiento, la conciencia y la cultura ambiental guarda 
relación directa en la conducta que tienen los estudiantes en la 
reservación del medio.  
 
SEGUNDA. Las autoridades deben impulsar y/o formular planes de desarrollo 
que ayuden a mejorar la conducta y conciencia ambiental. Luego 
implementar programas de gestión ambiental en diferentes 
componentes, de este modo lograra una postura analítica de 
soluciones a los problemas ambientales de la actualidad. 
 
TERCERA. Se deberá promover e impulsar campañas de sensibilización 
sobre la educación ambiental, puntualizando en el conocimiento 




CUARTA. Se sugiere a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, conjuntamente con las diferentes direcciones de escuelas 
profesionales, llevar cabo cursos o eventos sobre la preservación 
del medio ambiente, de modo que crea interés en los estudiantes 
de ésta facultad, adquirir hábitos de preservación del medio 
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ANEXO No- 01 
CUESTIONARIO SOBRE LA CARENCIA DE EDUCACION 
AMBIENTAL DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UANCV – 2016 
I. DATOS GENERALES 
Facultad de    …………………………………………. 
Escuela Profesional  ………………………………………….. 
Fecha    ………………………………………….. 
Código    …………………………………………… 
II. INSTRUCCIÓN 
Señor(ita) estudiante tenga la amabilidad de apoyarme brindándome 
con la información requerida, marcando con una aspa (X) la 
alternativa que más se ajusta a la verdad de los hechos, frente a la 
carencia de educación ambiental, motivo de la presente 
investigación. 
ESCALA DE VALORACIÖN  
a.   Siempre 
b. Casi siempre 












 Conocimiento ambiental     
01 Manejo adecuado del concepto del medio 
ambiente 
    
02 Analiza la preservación del medio ambiente     
03 Formula objetivos de educación ambiental     
04 Evalúa la escasez de agua     
 Conciencia ambiental     
05 Formula el desarrollo de la conciencia 
ambiental 
    
06 Impulsa el comportamiento pro-ambiental     
07 Evalúa la toma de decisiones     
08 Plantea perspectiva de desarrollo 
sostenible 
    
 Cultura     
09 Elabora programas de educación ambiental     
10 Estudia el desarrollo de proyectos de 
preservación 
    
11 Concurre a conferencias y charlas sobre el 
tratamiento de residuos sólidos 
    





ANEXO No- 02 
CUESTIONARIO SOBRE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UANCV – 2016 
I. DATOS GENERALES 
Facultad de   ………………………………………….. 
Escuela Profesional ………………………………………….. 
Fecha    ………………………………………….. 
Código   ………………………………………….. 
II. INSTRUCCIÓN 
Señor(ita) estudiante tenga la amabilidad de apoyarme 
brindándome con la información requerida, marcando con una 
aspa (X) la alternativa que más se ajusta a la verdad de los 
hechos, frente a la preservación del medio ambiente, motivo de la 
presente investigación. 
ESCALA DE VALORACIÖN  
a.   Siempre 
b. Casi siempre 














 Hábitos     
01 Asume compromiso por el medio ambiente     
02 Estudia la contaminación del aire y del agua     
03 Posee interés por el cuidado del medio 
ambiente 
    
04 Se interesa por los efectos negativos del 
calentamiento global 
    
 Gestión ambiental     
05 Es partícipe de programas de gestión 
ambiental 
    
06 Analiza el crecimiento de economía 
neoliberal y su implicancia medio ambiental 
    
07 Es partidario del cuidado del medio ambiente     
08  Evita la pérdida de recursos biológicos     
 Contaminación     
09 Participa en actividades para el evitamiento 
de contaminación ambiental 
    
10 Impide el deterioro del medio ambiente     
11 Evalúa las consecuencias del efecto 
invernadero 
    



























TABLA Nº 03. HIPOTESIS GENERAL 
Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y 
1 23 25 38 31 29 75 29 26 112 28 30 149 22 30 186 31 33 223 31 33 260 46 45 297 24 29 
2 34 29 39 25 26 76 30 27 113 24 29 150 24 29 187 25 29 224 29 32 261 24 28 298 23 25 
3 26 25 40 45 35 77 29 33 114 28 25 151 23 25 188 31 29 225 24 28 262 28 31 299 27 32 
4 36 37 41 35 34 78 32 36 115 27 22 152 34 29 189 25 26 226 25 22 263 29 33 300 30 35 
5 27 29 42 29 32 79 31 38 116 24 25 153 26 25 190 45 35 227 24 28 264 25 30 301 23 25 
6 24 25 43 29 25 80 29 30 117 29 31 154 36 37 191 35 34 228 22 23 265 19 25 302 21 23 
7 27 25 44 35 34 81 28 33 118 33 28 155 27 29 192 25 32 229 24 25 266 24 31 303 40 38 
8 23 30 45 24 24 82 24 27 119 24 26 156 24 25 193 29 25 230 28 30 267 23 24 304 36 38 
9 25 21 46 40 37 83 26 25 120 28 22 157 27 28 194 35 34 231 29 33 268 31 31 305 24 29 
10 46 45 47 34 30 84 24 28 121 31 30 158 29 30 195 24 24 232 34 33 269 31 32 306 25 22 
11 24 28 48 40 43 85 28 25 122 31 26 159 25 21 196 25 23 233 24 28 270 44 41 307 21 29 
12 28 31 49 38 42 86 29 31 123 33 28 160 46 45 197 26 26 234 27 27 271 23 27 308 28 30 
13 29 33 50 32 35 87 32 36 124 27 23 161 24 28 198 27 30 235 26 24 272 30 37 309 26 26 
 
 
14 25 30 51 39 42 88 38 37 125 25 24 162 28 31 199 24 28 236 33 31 273 28 25 310 25 24 
15 19 21 52 24 26 89 40 40 126 34 36 163 29 33 200 25 29 237 38 35 274 26 25 311 22 24 
16 24 31 53 39 41 90 28 30 127 33 36 164 25 30 201 29 24 238 29 32 275 29 36 312 27 28 
17 23 24 54 29 32 91 26 29 128 31 33 165 19 25 202 23 24 239 31 28 276 30 34 313 24 25 
18 31 31 55 31 35 92 24 25 129 25 29 166 24 31 203 25 26 240 28 28 277 36 36 314 25 28 
19 31 32 56 29 31 93 31 26 130 25 26 167 23 24 204 27 22 241 24 25 278 32 29 315 26 29 
20 44 41 57 36 34 94 25 29 131 27 29 168 31 31 205 30 33 242 26 28 279 15 25 316 23 24 
21 23 27 58 28 26 95 24 26 132 24 28 169 31 32 206 29 32 243 29 23 280 35 36 317 26 22 
22 30 37 59 30 26 96 33 35 133 25 29 170 44 41 207 34 30 244 31 28 281 34 30 318 23 21 
23 28 25 60 27 25 97 26 25 134 30 31 171 23 27 208 28 29 245 29 32 282 27 27 319 29 31 
24 26 25 61 29 32 98 34 29 135 28 24 172 30 31 209 31 28 246 24 28 283 37 38 320 26 28 
25 29 36 62 30 33 99 23 25 136 29 30 173 28 25 210 29 26 247 25 24 284 34 36 321 27 27 
26 30 34 63 28 32 100 25 30 137 24 22 174 26 25 211 23 28 248 26 30 285 28 36 322 28 30 
27 36 36 64 25 28 101 25 21 138 26 28 175 29 36 212 26 25 249 28 32 286 31 33 323 24 29 
28 32 29 65 24 30 102 22 26 139 24 31 176 30 34 213 24 29 250 24 30 287 25 29 324 28 32 




FUENTE: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO (anexo Nº 01 y anexo Nº 02) 
 
 
30 35 36 67 28 29 104 28 30 141 25 26 178 32 29 215 36 35 252 34 29 289 25 26 326 31 32 
31 34 30 68 28 35 105 29 31 142 23 24 179 15 25 216 33 28 253 26 25 290 45 35 327 28 36 
32 27 27 69 30 35 106 26 28 143 28 28 180 35 36 217 28 26 254 36 37 291 35 34 328 33 28 
33 37 38 70 29 27 107 24 27 144 40 35 181 34 30 218 24 28 255 27 29 292 25 32 329 24 29 
34 34 36 71 24 29 108 28 23 145 36 32 182 27 27 219 22 30 256 24 25 293 29 25 330 25 25 
35 28 36 72 26 25 109 31 30 146 28 30 183 37 38 220 25 29 257 27 26 294 35 34 331 26 30 
36 31 33 73 23 28 110 33 28 147 24 26 184 34 36 221 23 25 258 29 30 295 24 24 332 24 25 
37 25 29 74 31 34 111 21 25 148 25 25 185 28 36 222 28 28 259 25 21 296 31 28   952 1019 





TABLA Nª 04. HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 01 
Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y 
1 8 8 38 13 13 75 10 9 112 11 11 149 9 11 186 11 14 223 12 12 260 15 16 297 8 10 
2 12 10 39 7 10 76 11 9 113 9 11 150 8 10 187 10 11 224 11 13 261 9 11 298 9 8 
3 13 10 40 16 13 77 11 12 114 10 9 151 8 8 188 13 13 225 9 10 262 13 13 299 11 12 
4 14 13 41 13 14 78 10 14 115 10 9 152 13 12 189 7 10 226 10 8 263 13 14 300 12 13 
5 9 9 42 10 11 79 12 13 116 8 9 153 13 10 190 16 13 227 9 10 264 9 11 301 8 9 
6 10 9 43 11 11 80 11 12 117 11 12 154 14 13 191 13 14 228 8 9 265 8 10 302 7 9 
7 10 9 44 15 12 81 9 13 118 9 11 155 11 9 192 10 11 229 9 9 266 9 13 303 14 14 
8 7 14 45 8 8 82 9 10 119 9 10 156 10 9 193 11 11 230 11 12 267 6 8 304 13 14 
9 11 7 46 14 15 83 10 9 120 10 8 157 10 10 194 15 12 231 12 12 268 11 11 305 9 11 
10 15 16 47 15 10 84 9 10 121 11 11 158 13 12 195 8 8 232 13 14 269 11 11 306 9 8 
11 9 11 48 16 16 85 10 8 122 12 9 159 11 7 196 9 9 233 9 10 270 15 14 307 8 11 
12 13 13 49 15 14 86 11 11 123 12 10 160 15 16 197 10 9 234 10 11 271 10 12 308 12 12 
13 13 14 50 12 13 87 12 13 124 10 8 161 9 11 198 9 11 235 9 9 272 11 12 309 10 9 
14 9 11 51 14 15 88 14 15 125 9 8 162 13 13 199 8 9 236 12 11 273 11 10 310 9 9 
15 8 8 52 9 10 89 13 15 126 13 13 163 13 14 200 9 12 237 13 14 274 10 10 311 8 10 
16 9 13 53 14 15 90 10 12 127 13 14 164 9 11 201 11 9 238 11 12 275 10 13 312 11 11 
 
 
17 6 8 54 10 11 91 9 11 128 11 12 165 8 10 202 9 10 239 10 9 276 13 12 313 9 10 
18 11 11 55 11 13 92 9 9 129 9 11 166 9 13 203 8 9 240 12 11 277 12 15 314 11 9 
19 11 11 56 10 9 93 11 9 130 10 9 167 6 8 204 14 8 241 9 11 278 12 11 315 9 11 
20 15 14 57 13 12 94 8 10 131 11 10 168 11 11 205 11 12 242 10 9 279 5 9 316 9 9 
21 10 12 58 10 9 95 9 9 132 9 10 169 11 11 206 10 11 243 11 10 280 13 13 317 10 9 
22 11 12 59 12 10 96 12 13 133 9 9 170 15 14 207 12 11 244 12 11 281 13 11 318 8 7 
23 11 10 60 11 9 97 9 9 134 12 11 171 10 12 208 10 12 245 10 12 282 10 8 319 11 12 
24 10 10 61 8 12 98 13 11 135 10 9 172 11 10 209 12 11 246 9 11 283 13 16 320 9 10 
25 10 13 62 11 13 99 8 9 136 11 11 173 11 10 210 11 9 247 9 10 284 12 14 321 11 10 
26 13 12 63 9 12 100 9 11 137 9 9 174 10 10 211 8 10 248 11 12 285 10 15 322 11 12 
27 12 15 64 9 11 101 10 8 138 10 10 175 10 13 212 10 11 249 9 12 286 11 14 323 9 11 
28 12 11 65 10 12 102 8 9 139 9 11 176 13 12 213 9 11 250 10 11 287 10 11 324 10 12 
29 8 9 66 8 11 103 10 12 140 11 8 177 12 15 214 11 13 251 8 8 288 13 13 325 11 12 
30 13 13 67 10 11 104 10 11 141 9 10 178 12 11 215 13 14 252 13 12 289 7 10 326 12 12 
31 13 11 68 9 14 105 11 11 142 8 9 179 5 9 216 10 11 253 13 10 290 16 13 327 10 12 
32 10 8 69 9 13 106 9 11 143 10 11 180 13 13 217 9 11 254 14 13 291 13 14 328 12 12 
 
 











33 13 16 70 10 10 107 9 10 144 15 12 181 13 11 218 9 10 255 11 9 292 10 11 329 10 11 
34 12 14 71 9 10 108 10 9 145 14 11 182 10 8 219 8 11 256 10 9 293 11 11 330 9 10 
35 10 15 72 9 9 109 9 11 146 10 12 183 13 16 220 9 12 257 10 10 294 15 12 331 9 11 
36 11 14 73 8 10 110 13 9 147 9 9 184 12 14 221 8 9 258 13 14 295 8 8 332 10 9 
37 10 11 74 12 13 111 7 9 148 9 8 185 10 15 222 11 10 259 11 7 296 10 11   358 381 
  402 425   410 434   375 396   382 375   404 422   382 402   393 397   408 441       
 
 
TABLA N ª 05. HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 02 
Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y 
1 8 8 38 13 13 75 10 9 112 11 11 149 9 11 186 11 14 223 12 12 260 15 16 297 8 10 
2 12 10 39 7 10 76 11 9 113 9 11 150 8 10 187 10 11 224 11 13 261 9 11 298 9 8 
3 13 10 40 16 13 77 11 12 114 10 9 151 8 8 188 13 13 225 9 10 262 13 13 299 11 12 
4 14 13 41 13 14 78 10 14 115 10 9 152 13 12 189 7 10 226 10 8 263 13 14 300 12 13 
5 9 9 42 10 11 79 12 13 116 8 9 153 13 10 190 16 13 227 9 10 264 9 11 301 8 9 
6 10 9 43 11 11 80 11 12 117 11 12 154 14 13 191 13 14 228 8 9 265 8 10 302 7 9 
7 10 9 44 15 12 81 9 13 118 9 11 155 11 9 192 10 11 229 9 9 266 9 13 303 14 14 
8 7 14 45 8 8 82 9 10 119 9 10 156 10 9 193 11 11 230 11 12 267 6 8 304 13 14 
9 11 7 46 14 15 83 10 9 120 10 8 157 10 10 194 15 12 231 12 12 268 11 11 305 9 11 
10 15 16 47 15 10 84 9 10 121 11 11 158 13 12 195 8 8 232 13 14 269 11 11 306 9 8 
11 9 11 48 16 16 85 10 8 122 12 9 159 11 7 196 9 9 233 9 10 270 15 14 307 8 11 
12 13 13 49 15 14 86 11 11 123 12 10 160 15 16 197 10 9 234 10 11 271 10 12 308 12 12 
13 13 14 50 12 13 87 12 13 124 10 8 161 9 11 198 9 11 235 9 9 272 11 12 309 10 9 
14 9 11 51 14 15 88 14 15 125 9 8 162 13 13 199 8 9 236 12 11 273 11 10 310 9 9 
 
 
15 8 8 52 9 10 89 13 15 126 13 13 163 13 14 200 9 12 237 13 14 274 10 10 311 8 10 
16 9 13 53 14 15 90 10 12 127 13 14 164 9 11 201 11 9 238 11 12 275 10 13 312 11 11 
17 6 8 54 10 11 91 9 11 128 11 12 165 8 10 202 9 10 239 10 9 276 13 12 313 9 10 
18 11 11 55 11 13 92 9 9 129 9 11 166 9 13 203 8 9 240 12 11 277 12 15 314 11 9 
19 11 11 56 10 9 93 11 9 130 10 9 167 6 8 204 14 8 241 9 11 278 12 11 315 9 11 
20 15 14 57 13 12 94 8 10 131 11 10 168 11 11 205 11 12 242 10 9 279 5 9 316 9 9 
21 10 12 58 10 9 95 9 9 132 9 10 169 11 11 206 10 11 243 11 10 280 13 13 317 10 9 
22 11 12 59 12 10 96 12 13 133 9 9 170 15 14 207 12 11 244 12 11 281 13 11 318 8 7 
23 11 10 60 11 9 97 9 9 134 12 11 171 10 12 208 10 12 245 10 12 282 10 8 319 11 12 
24 10 10 61 8 12 98 13 11 135 10 9 172 11 10 209 12 11 246 9 11 283 13 16 320 9 10 
25 10 13 62 11 13 99 8 9 136 11 11 173 11 10 210 11 9 247 9 10 284 12 14 321 11 10 
26 13 12 63 9 12 100 9 11 137 9 9 174 10 10 211 8 10 248 11 12 285 10 15 322 11 12 
27 12 15 64 9 11 101 10 8 138 10 10 175 10 13 212 10 11 249 9 12 286 11 14 323 9 11 
28 12 11 65 10 12 102 8 9 139 9 11 176 13 12 213 9 11 250 10 11 287 10 11 324 10 12 
29 8 9 66 8 11 103 10 12 140 11 8 177 12 15 214 11 13 251 8 8 288 13 13 325 11 12 
30 13 13 67 10 11 104 10 11 141 9 10 178 12 11 215 13 14 252 13 12 289 7 10 326 12 12 
 
 
31 13 11 68 9 14 105 11 11 142 8 9 179 5 9 216 10 11 253 13 10 290 16 13 327 10 12 
32 10 8 69 9 13 106 9 11 143 10 11 180 13 13 217 9 11 254 14 13 291 13 14 328 12 12 
33 13 16 70 10 10 107 9 10 144 15 12 181 13 11 218 9 10 255 11 9 292 10 11 329 10 11 
34 12 14 71 9 10 108 10 9 145 14 11 182 10 8 219 8 11 256 10 9 293 11 11 330 9 10 
35 10 15 72 9 9 109 9 11 146 10 12 183 13 16 220 9 12 257 10 10 294 15 12 331 9 11 
36 11 14 73 8 10 110 13 9 147 9 9 184 12 14 221 8 9 258 13 14 295 8 8 332 10 9 
37 10 11 74 12 13 111 7 9 148 9 8 185 10 15 222 11 10 259 11 7 296 10 11   358 381 
  402 425   410 434   375 396   382 375   404 422   382 402   393 397   408 441       











TABLA Nª 06. HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 03 
Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y Nro. X Y 
1 7 9 38 8 7 75 8 8 112 8 10 149 6 10 186 6 11 223 9 11 260 15 14 297 8 10 
2 11 9 39 9 8 76 10 8 113 8 10 150 8 10 187 6 9 224 9 7 261 8 8 298 6 7 
3 4 6 40 15 11 77 9 10 114 9 7 151 7 9 188 8 7 225 7 9 262 7 8 299 7 9 
4 10 12 41 10 12 78 10 10 115 9 5 152 9 8 189 9 8 226 7 6 263 7 9 300 9 10 
5 9 10 42 9 11 79 9 13 116 8 7 153 6 8 190 15 11 227 8 8 264 7 9 301 6 7 
6 7 8 43 9 7 80 9 9 117 8 9 154 10 12 191 11 12 228 7 7 265 5 7 302 6 6 
7 9 8 44 12 10 81 10 10 118 12 8 155 7 10 192 7 12 229 7 8 266 9 8 303 13 11 
8 8 8 45 8 8 82 7 8 119 7 8 156 7 8 193 9 8 230 8 9 267 9 8 304 11 13 
9 7 7 46 12 12 83 8 7 120 9 7 157 5 6 194 12 10 231 9 19 268 10 10 305 7 9 
10 15 14 47 9 11 84 6 10 121 10 10 158 8 10 195 8 8 232 10 9 269 10 11 306 8 7 
11 8 9 48 9 14 85 10 8 122 8 8 159 4 7 196 8 6 233 8 9 270 14 13 307 7 9 
12 6 9 49 10 12 86 9 9 123 10 9 160 15 14 197 8 8 234 8 8 271 5 8 308 8 9 
13 7 9 50 10 11 87 11 12 124 8 7 161 8 8 198 9 12 235 8 7 272 10 12 309 7 8 
14 8 10 51 12 13 88 12 12 125 8 8 162 4 8 199 8 9 236 10 9 273 7 6 310 8 7 
 
 
15 5 6 52 7 8 89 12 11 126 9 12 163 5 10 200 8 8 237 12 10 274 6 6 311 5 6 
16 9 8 53 13 13 90 9 9 127 9 10 164 6 10 201 9 5 238 9 11 275 9 11 312 6 8 
17 9 8 54 10 11 91 8 8 128 9 12 165 4 10 202 7 7 239 10 9 276 9 12 313 6 6 
18 10 10 55 10 11 92 8 7 129 8 9 166 9 8 203 8 8 240 7 8 277 11 11 314 6 9 
19 10 11 56 8 10 93 10 8 130 7 8 167 9 8 204 12 7 241 7 6 278 10 9 315 8 9 
20 14 13 57 11 11 94 8 9 131 7 9 168 8 11 205 10 11 242 10 8 279 5 10 316 6 7 
21 6 8 58 8 8 95 7 8 132 7 9 169 7 11 206 9 9 243 9 6 280 12 11 317 8 6 
22 9 14 59 8 8 96 10 11 133 7 10 170 14 13 207 11 7 244 10 8 281 11 10 318 7 6 
23 7 8 60 9 8 97 8 8 134 7 10 171 5 8 208 9 9 245 10 10 282 9 9 319 9 10 
24 6 7 61 8 10 98 10 8 135 9 7 172 9 11 209 10 8 246 7 8 283 12 11 320 9 9 
25 8 11 62 9 10 99 7 8 136 8 9 173 7 8 210 9 9 247 8 7 284 12 11 321 7 7 
26 7 12 63 10 10 100 7 9 137 8 6 174 6 7 211 8 9 248 6 9 285 8 11 322 8 9 
27 11 11 64 6 8 101 8 6 138 8 9 175 8 11 212 8 6 249 9 10 286 10 10 323 7 9 
28 10 9 65 6 8 102 6 8 139 7 10 176 7 12 213 7 9 250 7 9 287 6 9 324 7 9 
29 8 10 66 9 9 103 9 9 140 8 7 177 11 11 214 10 12 251 7 9 288 8 7 325 10 9 
30 12 11 67 9 8 104 9 9 141 8 8 178 7 9 215 11 9 252 10 8 289 9 8 326 9 10 
 
 
31 9 11 68 10 11 105 9 10 142 6 7 179 5 10 216 11 8 253 6 8 290 15 11 327 9 10 
32 9 9 69 11 11 106 8 8 143 8 8 180 12 11 217 9 6 254 11 12 291 10 10 328 10 6 
33 12 11 70 10 8 107 7 9 144 12 10 181 9 11 218 7 7 255 8 10 292 8 12 329 6 9 
34 12 11 71 7 11 108 9 6 145 11 11 182 9 9 219 7 9 256 7 8 293 9 8 330 7 6 
35 8 11 72 8 6 109 10 10 146 9 8 183 8 14 220 8 8 257 8 8 294 12 10 331 9 10 
36 10 10 73 8 9 110 9 9 147 7 9 184 12 11 221 7 7 258 8 8 295 8 8 332 6 7 
37 6 9 74 9 10 111 6 7 148 7 9 185 8 11 222 8 7 259 7 7 296 9 9   276 299 
  323 357   346 364   322 329   308 320   289 363   327 316   308 323   341 355       












MATRÍZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
“EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA – 2017” 
PROBLEMA GENERAL 
Y ESPECIFICO 
OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECIFICO 














¿Cuál es el grado de 
influencia de la carencia 
de educación ambiental 
en la preservación del 
medio ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca en el año del 
2016?  
Enunciados Específicos 




Determinar el grado de 
influencia de la carencia 
de educación ambiental 
en la preservación del 
medio ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca en el año del 
2016. 
Objetivos Específicos 




La carencia de educación 
ambiental influye 
significativamente en la 
preservación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca en el año del 
2016.  
Hipótesis Específicas 
H1: El conocimiento 
ambiental influye 
directamente en los 
Variable Independiente 
-Carencia de educación 
ambiental 
Dimensiones 
- Conocimiento ambiental 
- Conciencia ambiental 
- Cultura 
Variable Dependiente 




- Gestión ambiental 
- Contaminación 






    Encuesta 
Instrumento 









de la Facultad 
de Ciencias de 











en los hábitos para la 
preservación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca? 
E2: ¿Cuál es el grado de 
incidencia de la 
conciencia ambiental en 
la gestión ambiental para 
la preservación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca? 
E3: ¿En qué medida se 
refleja la cultura 
ambiental en la 
en los hábitos para la 
preservación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca. 
 
O2: Evaluar el grado de 
incidencia de la 
conciencia ambiental en 
la gestión ambiental para 
la preservación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca. 
O3:Verificar la frecuencia 
del reflejo de la cultura 
hábitos de la 
preservación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 




directamente en la 
gestión ambiental sobre 
la preservación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca. 
H3: La cultura ambiental 
se refleja 














contaminación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 




ambiental en la 
contaminación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca. 
 
contaminación del medio 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de la ciudad 
de Juliaca. 
 
Fuente: El Graduando



